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chodermα koningii が生産す る ト リ コ コ ニ ン U
の作用 につい て . 日 本薬学会第 1 1 5年会， 1995， 
3 ， 仙台.
8 ) 手塚康弘 黄 慶， 菊池 徹 : 霊芝害菌 Tri­
chodermα koningii の代謝産物 の研究 ill . タ ン
デ ム 質量分析計 に よ る ト リ コ コ ニ ン E の構造研
究 日 本薬学会北陸支部第92回例会， 1995 ， 6 ， 
金沢.
9 ) 橋本 誠， 金 岡 祐一， 畑 中保丸 : ß - 1 ，ι ガ ラ
ク ト ー ス 転移酵素の光ア フ ィ ニテ ィ ー ビオチ ン化，
第17回糖質 シ ンポ ジ ウ ム ， 1995， 7 ， 京都.
10 ) 橋本 誠， 金岡祐一， 畑 中保丸 : ア ビ ジ ン ー
ビオ チ ン系を利用 し た光 ア フ ィ ニ テ ィ ー ラ ベ リ ン
グ， 第17回 日 本光医学 ・ 光生物学会， 1 995 ， 7 ， 
大阪.
1 1 )  Hatanaka Y. : Novel photoreactive carbo­
hydrate probes for photoaffinity biotinylation. 
XlIIth International Symposium on Gly­
coconjugates， 1995 ，  8， Seattle， Washington， 
U.S.A. 
12 ) 手塚康弘， 黄 慶， 畑中保丸， 菊 池 徹 : 霊
芝害菌 Trichodermα koningii の 代謝産物 の研
究 : 微量ぺ プ タ イ ボ ー ルの構造につ い て . 第12回
和漢医薬学会大会， 1995， 8 ， 東京.
13) 清水写夫， 上満信男， 手塚康弘 : ビ ワ 葉 の ト
リ テ ルペ ノ イ ド成分. 日 本生薬学会第42四年会，
1995， 9 ， 福山.
14)  Hatanaka Y . ，  Hashimoto M. ，  and Kana­
oka Y. : Specific Manipulation of Photo­
labeled Products : Photoaffinity Biotinylation 
of ß - 1 ，4 ・galactosyltransferase. AIMECS 95 
AFMC International Medicinal Chemistry 
Symposium， 1995， 9， Tokyo.  
15 )  畑中保丸 : 複合糖質の認識 : ビオチ ン化プロー
ブを用 い る光 ア フ ィ ニ テ ィ ーラ ベルの効率的解析，
日 本薬学会九州支部第18回 コ ロ キ ウ ム 「分子認識
と 薬学 : 生体機能の理解をめ ざ し て J ， 1鈎5， 9 ， 
熊本.
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1 )  畑中保丸 : 生体反応系への有機化学的アプロー
チ : 光 ア フ ィ ニ テ ィ ー ラ ベル， 日 本学術会議化学
系 ・ 物理系薬学研究連絡委員会 シ ン ポ ジ ウ ム 「伝
統薬物の評価方法論を考え る : 21世紀の薬物療法
への道J ， 1995， 6 ， 東京.
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and in vivo . Phytother. Res . ，  9 : 2 7 0 ・ 27 6 ，
1995. 
7) Chang ， C.， Lin， C. ， Kadota， S . ，  Hattori ， 
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M. ，  and Namba， T. : Flavonoids and A 
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1995. 
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1995. 
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on the Kinin-Prostaglandin E 2 System in the 
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1995. 
16 ) Yokozawa， T . ，  Chung， H .Y . ，  Oura， H.， No­
naka， G . ，  and Nishioka， 1 .  : Antihypertensive 
Effect of Magnesium Lithospermate B， a 
Component of Salviae Miltiorrhizae Radix， 
in Spontaneously Hypertensive Rats. Natural 
Medicines， 49 : 164- 167 ，  1995. 
1 7 )  Young， H.  S.， Lee， C.  K . ，  Park， S .  W . ，  
Park， K .  Y . ，  Kim， K.  W. ，  Chung， H. Y . ，  
Yokozawa， T. ， and Oura， H. : Antitumor 
Effects of Ursolic Acid lsolated from the 
Leaves of Eriobotryα jα'.ponlcα. Natural 
Medicines ， 49 : 190-192 ，  1995. 
18) Yokozawa， T.， Fuj ioka， K.， Oura， H . ，  
Tanaka， T. ， Nonaka， G . ，  and Nishioka， 1. : 
Uraemic Toxin Reduction : a Newly Found 
Effect of Hydrolysable-type Tannin-con­
taining Crude Drug and Gallotannin. Phy­
tother.  Res. ， 9 : 327-330， 1995. 
19 ) Yokozawa， T.， Fujioka， K.， Oura， H . ，  
Tanaka， T. ， Nonaka， G . ，  and Nishioka， 1. : 
Decrease in Uraemic Toxins ，  a Newly Found 
Beneficial Effect of Ephedrae Herba. Phy­
tother. Res. ， 9 : 382-384， 1995. 
20 ) Yokozawa， T. ， Oura， H . ，  Nakagawa， H . ，  
Sakanaka， S . ，  and Kim，  M. : Effects of a 
Component of Green Tea on the Proliferation 
of Vascular Smooth Muscle Cells. Biosci .  
Biotech . Biochem. ，  59 : 2134-2136， 1995. 
21 ) Zheng， P.  D . ，  Mao， Z. L. ， Gong， B.， Yoko­
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9 : 500-503， 1995. 
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⑩
総
説
1 )  横津隆子， 大浦彦吉， 野中源一郎， 西岡五夫 :
血液循環障害に対する丹参成分 magnesium litho-
門inu 噌'i
spermate B の改善作用 . 和漢医薬学雑誌， 1 1 : 
277 -281 .  1994. 
2 )  横津隆子， 大浦彦吉 : 和漢薬の効果. 臨林透析，
1 1  : 95-99 . 1995. 
⑮ 
学会報告
1 )  Hattori ，  M. : Traditional Medicines as a 
Source of Anti-HIV Agents . International 
Seminar on Recent Trends in Pharmaceutical 
Sciences. 1995. 2 .  Ootacamund . India. 
2 )  赤尾光昭， 松 田洋子， 小橋恭一， 服部征雄 : 巧
薬成分ペ オ ニ フ ロ リ ン の腸内菌代謝は ß - グ ル コ
シ ド結合水解か ら 始 ま る . 日 本薬学会第115年会，
1995， 3 ， 仙台.
3 )  Yasmina A.  Lim， 馬 超美， 来 田 浩 明 ， 宮
司万紀子， 片 岡照恵， 宮代博継， 服部征雄， 下遠
野邦忠 : 抗エ イ ズ ウ イ ルス 薬開発 を 目 的 と したパ
ナ マ 生薬 の活性成分研究 日 本薬学会第1 15年会，
1995， 3 ， 仙台.
4 )  来 田浩 明 ， 宮 代博継， 服部征雄， 楊凌， 赤尾
光昭， 小橋恭一， 磯部正治 : 腸内細菌に よ る和漢
薬 の代謝活性化 に 関与す る 遺伝子 ( 第 1 報 ) ­
Paeoniflorin代謝活性の大腸菌で、の発現 一 ， 日 本
薬学会第1 15年会， 1995， 3 ， 仙台.
5 ) 有馬 隆， 馬場伊津子 難 波恒雄， 服部征雄，
野村靖幸 : 老化促進モ デ ル マ ウ ス ( SAM ) の空
間認知機能 に 対す る 丹参 の 作 用 ， 日 本薬学会第
1 15年会， 1995， 3 ， 仙台.
6 ) 藤塚直樹， 横津隆子， 大浦彦吉， 森 昭胤 : 慢
性腎不全におけ る フ リ ー ラ ジ カ ル産生能 の検討 .
日 本薬学会第1 15年会， 1995 ， 3 ， 仙台.
7 )  畑 中保丸， 中村憲夫， 我妻卓司， 菊池徹 : 光ア
フ ィ ニ テ ィ ー ビオ チ ン化 ( 1 ) 光反応性ナル ト レ
キ サ ミ ン誘導体の合成 と 性質. 日 本薬学会第1 15
年会， 1995， 3 ， 仙台.
8 ) 有馬 隆， 馬場伊津子， 難 波恒雄， 服部征雄，
門 田 重 利 ， 野 村 靖 幸 : 老 化 促 進 モ デ ル マ ウ ス
( SAM ) の空間認知機能に対す る 丹参の作用， 第
1 1 回 老 化 促進 モ デ ル マ ウ ス ( SAM ) 研 究 会 ，
1995， 3 ， 京都.
9 )  Hattori ，  M. : A New Monitoring System 
of Cultured Myocardial Cell Motion. Effects 
of Crude Drugs， Including the Fruiting 
Bodies of Gαnodermα lucidum. on the 
Spontaneous Beating of Myocardial Cells 
in Culture. 1995. 4 .  Seoul . Korea. 
10 ) 稲場 進， 岡 田敏夫， 横津隆子 : 5/6腎摘 ラ ッ
ト に お け る ACE問害剤並び にTJ-23 の効果. 第25
回 日 本腎臓学会西部学術大会， 1995， 5 ， 大阪.
1 1 )  服部征雄 : 腸内嫌気性菌 に よ る 代謝反応 に つ
いて， 第1回 白樺湖 シ ンポジ ウ ム， 1 995 ， 8 ， 茅
野市.
12 ) 察宝昌， 楠本 イ ネ ス 倶子， 宮代博継， 門 田 重
利， 服部征雄， 難 波 恒 雄 : Xan thine-xan thine 
oxidaseに よ る 培養心筋細胞障害に対す る 馬銭子
ア ル カ ロ イ ドの保護作用 第12田和漢医薬学会大
会， 1995， 8 ， 東京.
13 ) 有馬隆， 馬場伊津子 ， 堀妃登美， 野村靖幸，
難波恒雄， 門田重利， 服部征雄 : 空間認知機能障
害に対す る丹参の改善作用一老化促進モ デルマ ウ
ス での検討一， 第12回和漢医薬学会大会， 1995 ，  
8 ， 東京.
14)  吉野徹朗， 服部征雄， 赤尾光昭， 小橋恭一 :
ヤナギ配糖体サ リ シ ン の再評価 第12田和漢医薬
学会大会， 1995， 8 ， 東京.
15 ) 馬 超美， 宮代博継 服部征雄， 下遠野邦忠 :
ヒ ト 免疫不全 ウ イ ルス プ ロ テ アーゼ阻害作用 を有
す る漢薬お よ び蒙古産生薬の探索， 第12田和漢医
薬学会大会， 1995， 8 ， 東京.
16 ) 川村和弘， 山村博彦， 布浦 由 樹， 横津隆子，
服部征雄 : 動脈硬化症に用い られて い る漢方方剤
の血管平滑筋細胞の増殖に及ぼす影響. 第 1 2 回和
漢医薬学会大会， 1995， 8 ， 東京.
17 ) 横津隆子 ， 周 家俊， 服部征雄， 大浦彦吉，
稲場 進， 鄭 平東 : 温牌湯改良方剤の腎摘 ラ ッ
ト に及ぼす効果. 第12回和漢医薬学会大会， 1995， 
8 ， 東京.
18 ) 周 家俊， 横津隆子， 服部征雄， 大浦彦吉，
西 岡五夫， 柴田 透， 長谷川異常 : グ リ セ ロ ール
誘発急性腎不全ラ ッ ト におけ る丹参成分 magne­
sium lithospermate B の作用 . 第1 2 回和漢 医薬
学会大会， 1995， 8 ， 東京.
19 ) 横津隆子， 周 家俊， 董 而博， 服部征雄，
柏木 寛， 大浦彦吉 : 腎摘ラ ッ ト で増加す る 活性
酸素を薬用人参が軽減 した. 第12田和漢医薬学会
大会， 1995， 8 ， 東京.
20 ) 二宮裕幸， 三瀦忠、道， 多嘉 良稔， 菅野和久，
徳永賢治， 奥田拓道， 横津隆子 : 好中球活性酸素
産生能 に対す る温牌湯の効果. 第12田和漢医薬学
会大会， 1995， 8 ， 東京.
21 ) 宋 清華， 鳥居塚和生， 飯島宏治， 矢部武士，
横津隆子， 丁 宗鉄 : 蒲公英湯の脳内神経伝達物
質 に対す る作用. 第12回和漢医薬学会大会， 1995， 
8 ， 東京.
22 ) 宮代博継， 片岡照恵， 垣内信子， 服部征雄，
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下遠野邦忠， 八木 最 : C-型肝炎 ウ イ ルス プ ロ テ
ア ーゼ阻害剤の探索 1 . パ ナ マ 生薬お よ び ロ ー ズ
マ リ 一成分 に つ い て . 日 本生薬学会， 1 995 ， 9 ， 
福山.
23 ) 横津隆子， 柏木 寛， 大浦彦吉 : 和漢薬 の ラ
ジ カ ルス カ ベ ン ジ ャ ー 作 用 . 第7 回 腎 と フ リ ー ラ
ジ カ ル研究会， 1995， 9 ， 東京.
24 ) Hattori， M . ， : Biotransformation of Na­
tural Products by Human Intestinal Bacteria， 
XIX Congresso Peruano De Qumica， 1995 ， 
10， Lima， Peru . 
25 ) Chung， H. Y . ，  Paik， K. J . ，  Kim， J. S . ，  
and Yokozawa， T.  : The antioxidative mecha­
nisms and active sites of magnesium litho­
spermate B from Salviae Miltiorrhizae 
Radix. American Aging Association 2 5 th 
Annual Meeting， 1995， 10 ，  Texas. 
26 ) Chung， H.  Y . ，  Baek， B .S . ，  Kim ，  K.  W. ，  
Park， K .  Y . ，  and Yokozawa， T. : Studies on 
the antioxidative and antimutagenic mecha­
nisms of epicatechin 3 -O-gallate isolated 
from green tea. UNESCO Regional Seminar 
on the Chemistry， Pharmacology and Cli­
nical Use of Flavonoid Compounds.  1 9 9 5 ， 
10 ，  Korea. 
27 ) 津 田 喜典， 中村憲夫， 斉藤真紀子， 駒込和恵，
平松匡邦， 若林智恵子， 滝本法明， 木 内文之， 近
藤カ王至 : コ シ ョ ウ ア ミ ド類縁体の合成 と 殺線虫
活性. 第10回 日 本香辛料研究会， 1995， 1 1， 京都.
28) 横津隆子， 大浦彦吉 : 丹参成分 magneslum
lithospermate Bが ラ ジ カ ル消去作用 を有 し て い
た 第38回 日 本腎臓学会学術総会， 1995 ，  1 1 ， 東
原 .
29 ) 二宮裕幸， 三瀦忠道， 多 嘉 良稔， 菅野和久，
徳永賢治， 奥田拓道， 横津隆子 : 透析患者におけ
る温牌湯の効果. 第38 回 日 本 腎臓学会学術総会，
1995， 1 1 ， 東京.
30 ) 察 宝 昌 ， 長沢哲郎， 門 田 重利 ， 服部征雄，
難波恒雄， 倉石 泰 : 馬銭子 の組 ア ル カ ロ イ ド画
分の抗侵害受容作用 と 各種修治法の影響， 日 本薬
学会北陸支部例会， 1995， 12 ， 金沢.
3 1 )  Otake， T . ，  Mori， H . ，  Kawahata， T. ， Yama­
saki， K. ， Morimoto， M . ，  Hattori， M . ，  Nishi­
no， M . ，  Komatsubara， S . ， and Ueba， N. : 
Discovery of Anti-HIV Drugs in Natural 
Products . 95 China International Symposium 
on AIDS， 1995 ， 12， Beijing， China. 
⑩
そ の 他
1 ) 馬 超美， 中林毅司， 宮代博 継 ， 服 部 征 雄 ，
Sahar El・Meckkawy， 難波恒雄， 下遠野邦忠 :
ヒ ト 免疫不全 ウ イ ルス プ ロ テ ア ーゼ阻害作用 を有
す る 伝統薬物の探索， 和漢医薬学雑誌， 1 1 : 4 16 -
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